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Notebook merupakan barang yang sudah tidak langka lagi. Hampir setiap orang memiiki 
notebook. Akan tetapi, kerusakan notebook juga sering ditemui dan sebagian besar orang 
tidak bisa memperbaikinya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu informasi yang mudah 
dijangkau untuk mengetahui dan memperbaiki kerusakan notebook. Salah satunya yaitu 
dengan sistem pakar. Sistem pakar kerusakan notebook ini menggunakan metode inferensi 
Forward Chaining dan teori penyelesaian ketidakpastian menggunakan Teorema Bayes. 
Sumber pengetahuan diperoleh  dari seorang pakar, yaitu teknisi komputer di Jogja 
Computer. Sistem ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan sistem manajemen 
basis data MySQL. Tugas akhir ini menghasilkan sistem pakar berbasis web yang dapat 
mendiagnosis kerusakan notebook dengan cara menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 
sistem. Outputnya berupa kerusakan, solusi, dan nilai probabilitas. 
 





Notebook was an item that often used many people now a days. Almost everyone had a 
notebook. But the damage of notebook also frequently encountered and most people could 
not fix it. Therefore we need an easily accessible information to determine and repair 
damage of notebook. One of them was an expert system. Expert system damage of 
notebook applied Forward Chaining method and uncertainty theory completion used Bayes 
Theorem. Source of knowledge that was obtained from an expert computer technician in 
Jogja Computer. This system was built with PHP as programming language, and MySQL 
as database management system. The final project resulted in a web-based expert system 
that can detect the damage of notebook by answer the questions from system. The final 
output are damage, solution, and probability value. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Notebook merupakan komputer bergerak yang berukuran relatif kecil dan 
ringan. Sumber daya notebook berasal dari baterai atau adaptor A/C yang dapat 
digunakan untuk mengisi ulang baterai. Notebook bukan merupakan sebuah barang 
yang langka lagi. Hampir setiap orang memiliki notebook, karena sifatnya yang 
praktis dan mudah dibawa kemana-mana dibandingkan dengan komputer. 
Kerusakan notebook juga sering ditemui dan sebagian besar orang yang memiliki 
notebook tidak mampu memperbaiki kerusakan yang dialaminya. Beberapa 
kerusakan yang tidak terlalu sulit dan tidak membutuhkan komponen yang harus 
diganti, sebenarnya bisa diperbaiki sendiri tanpa harus ke tempat service notebook. 
Oleh karena itu, pengguna membutuhkan sebuah informasi yang mudah dijangkau 
tanpa harus pergi ke tempat service notebook. Salah satunya yaitu dengan 
menggunakan sistem pakar berbasis web. 
Penerapan sistem pakar berbasis web merupakan satu alasan awal 
pengembangan sistem pakar untuk menyediakan informasi dan solusi kerusakan 
bagi sejumlah besar pengguna yang sering mengakses internet. Terdapat berbagai 
macam sistem pakar diberbagai bidang, misalnya bidang kesehatan, pendidikan, 
maupun perbengkelan. Contoh sistem pakar di berbagai bidang yaitu Rancang 
Bangun Aplikasi Sistem Pakar Untuk Menganalisa Penyebab Kerusakan Komputer 
(Said dkk, 2007), Pembangunan Aplikasi Sistem Pakar Untuk Diagnosis Penyakit 
Gigi dan Mulut Pada Manusia (Nurzaman dkk, 2009), Sistem Pakar Penentuan 
Kesesuaian Lahan Berdasarkan Faktor Penghambat Terbesar (Maximum Limitation 
Factor) (Sevani dkk, 2009). Sistem pakar dilengkapi dengan fasilitas atau metode 
inferensi yang dapat mengolah proses penalaran yang digunakan untuk menarik 
kesimpulan. 
Metode inferensi yang penulis gunakan dalam sistem pakar kerusakan 
notebook ini adalah forward chaining. Metode tersebut merupakan metode 
penalaran yang mudah untuk menarik kesimpulan dan membantu pengguna dalam 
melakukan konsultasi. Pengguna hanya perlu memasukkan fakta-fakta gejala 
kerusakan yang dialami (Andi, 2009). Implementasi metode forward chaining 
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banyak digunakan dalam pembuatan sistem pakar dengan menyimpan fakta-fakta 
dan solusi yang ada di dalam database, kemudian membuat aturan-aturan atas 
fakta-fakta dari solusi tersebut (Andi, 2009). 
 Dalam sistem pakar, penalaran merupakan teknik umum dalam 
menyelesaikan suatu masalah. Akan tetapi, dalam menghadapi masalah sering 
ditemukan jawaban yang tidak memiliki ketidakpastian penuh. Ada beberapa teori 
yang berhubungan dengan penyelesaian ketidakpastian, salah satunya 
menggunakan Teorema Bayes. Penggunaan Teorema Bayes diharapkan dapat 
memberikan nilai ketidakpastian dari suatu kesimpulan yang dihasilkan dari sistem.  
Gambaran diatas menjadi suatu pertimbangan bagi penulis untuk membuat 
tema, sistem pakar untuk mendiagnosis kerusakan notebook menggunakan teori 
penyelesaian ketidakpastian teorema bayes dan metode inferensi forward chaining. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat 
dirumuskan permasalahan sebagai berikut: bagaimana membangun sistem pakar 
berbasis web untuk mendeteksi kerusakan notebook dengan metode forward 
chaining, dan bagaimana mengatasi ketidakpastian keputusan dalam sistem pakar 
tersebut dengan menggunakan Teorema Bayes. 
1.3 Tujuan dan Manfaat 
Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah menghasilkan sistem pakar berbasis 
web yang dapat mendeteksi kerusakan notebook dengan penerapan teorema Bayes. 
Manfaat dari penulisan tugas akhir ini adalah pengguna dapat memperoleh 
informasi kerusakan dan solusi untuk menangani kerusakan dengan mudah tanpa 
harus menjadi seorang pakar. 
1.4 Ruang Lingkup 
Dalam penyusunan tugas akhir ini, diberikan ruang lingkup yang jelas agar 
pembahasan lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penulisan.  
Adapun ruang lingkup aplikasi ini adalah sebagai berikut: 
1. Input berupa gejala-gejala kerusakan yang muncul pada notebook. 
2. Output berupa jenis kerusakan dan solusi untuk memperbaiki kerusakan. 
3. Metode inferensi yang digunakan adalah forward chaining 
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4. Teori penyelesaian ketidakpastian yang digunakan adalah Teorema Bayes. 
5. Nilai probabilitas didapatkan dari pengalaman pakar dalam memperbaiki 
kerusakan notebook. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam tugas akhir ini terbagi 
dalam beberapa pokok bahasan, yaitu: 
 BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat, ruang lingkup, dan sistematika penulisan tugas akhir. 
 BAB II DASAR TEORI 
Bab ini berisi kumpulan studi pustaka yang berhubungan dengan topik tugas 
akhir. Dasar teori yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini 
meliputi: Sistem Pakar, Metode Inferensi Forward Chaining, Teorema 
Bayes, Kerusakan Notebook, Metode Pengembangan Perangkat Lunak, 
PHP, Basis Data dan MySQL, SRS, ERD, DFD, Flowchart, Pengujian Black 
Box. 
BAB III DEFINISI DAN PERANCANGAN PENGETAHUAN 
Bab ini membahas 2 dari 6 tahapan pengembangan sistem pakar linier yang 
dibangun pada diagnosis kerusakan notebook. Tahapan definisi pengetahuan 
terdiri dari dua bagian, yaitu identifikasi & pemilihan sumber pengetahuan 
dan akuisisi, analisis, & ekstrasi pengetahuan.  
Sedangkan tahapan perancangan pengetahuan, meliputi definisi 
perancangan dan perancangan rinci. 
BAB IV IMPLEMENTASIDAN VERIFIKASI 
Bab ini menjelaskan tentang implementasi dan verifikasi berdasarkan 





BAB V PENUTUP 
Bab ini merupakan tahapan evaluasi sistem, berisi kesimpulan yang 
berkaitan dengan sistem pakar yang dikembangkan dan saran-saran dalam 
pengembangan sistem pakar lebih lanjut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
